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ABSTRAK 
Desika. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA  Siswa Kelas V SDN Tegalrejo 
05 Melalui  Model  Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division Semester II 
Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi Program studi S1 PGSD Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Dosen Pembimbing Drs. Sumardjono Pm. M.Pd 
Latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa 
di SDN Tegalrejo 05. Rendahnya hasil belajar IPA disebabkan karena guru tidak 
menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi 
kurang memperhatikan saat guru menjelaskan, siswa ribut sendiri, bahkan sering 
mengganggu teman. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di rumuskan masalah 
sebagai berikut: “Apakah model pembelajaraan kooperatif Tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan presentase belajar siswa kelas V 
dalam belajar IPA di SD Negeri Tegalrejo 05?” Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V dengan cara menerapkan model 
pembelajaraan kooperatif  Tipe Student Teams Achievement Division siswa kelas 5 SD 
Negeri Tegalrejo 05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA 
siswa dari jumlah siswa yang nilainya di atas KKM pada nilai prasiklus meningkat pada 
siklus I kemudian di siklus II. Pada prasiklus jumlah siswa yang nilainya di atas KKM 
sebanyak 4 orang siswa atau 17% dengan nilai rata-rata kelas 51,17. Kemudian pada 
siklus I terdapat 16 orang siswa yang nilainya di atas KKM atau 69% dengan nilai rata-
rata kelas 75,13 dan pada siklus II hasil belajar terdapat 22 orang siswa yang nilainya di 
atas KKM atau 96% dengan nilai rata-rata 82,95. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi Tanah dan Struktur Bumi. 
Kata Kunci: Model pembelajaran STAD, hasil belajar IPA siswa kelas V SD. 
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